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Pape Satan Aleppe ... 
K iirnrm:edja f' A tt Tfl·£ehecl ta' ALBERT M. CASSOLA 
(Jaqbad mal-O'liadd ta' Dicembru, 1948) 
DEMONJU : Hati ta' erezija ... 
IJUUIFRU: . .Zomm hemm; insomma mhnx Santinu zgur. It-
fgnu ma' shabu fis-sitt cirku, tie!et klaRsi interme-
dja. Il-lejb naig;a' narah. 
(luD.·\ J\:AROTA: Sknzi, Belzebi1, imrna nfurmawkom liazin. 
,Tien ma gejtx hawn gl1ax erezjarlrn ... 
DmrnN.TlT: Mlrnx g-J-iax erezjarlrn biRs imma gnax trnditur nkoll. 
(Jaqra) l.J-akkufa tghicl: "Fl-ewwel lrnp, Gud[t 
Karnta jinsab nati ta' erezija; fit-tieni kap, hati ta' 
tracliment lejn pajjizu ... " 
l.JUCIFRU : Mela tista' tqiegliclu fl-ewwel klassi tad-disa' cirku 
u mbaglrnd nerggtm nitkellmu. Ehlisni minnu. 
Nehnihu!i minn qudcliemi. I.J-ienor, l-iet10r fix in-
hu sadattant? 
DEMON.JU : Halli niehu lil Guda. 
GUDA l{AROTA: Jien nipprotesta, Bel.Zebu ... 
IJUCIFRU: Qabbizuli 'l barra (lil DEMONJU). 
DEMONJU: (lil GUDA KA ROTA) Imxi, suq ... 
GUDA KAROTA: Imma jien ... Stennew daqsxejn ... Halli nghi-
clilkom ..... . 
DEMONJU : Mhux issa : barra. Imbagt1ac1 Satana jarga' jarak. 
(iqacctii 'l barra, minn denbu, it jo'hro(J rnieg'hu). 
LucIFRU : (i11igtiaddab, jaqbad it-telefon) Operator, qiegncla 
tnawwaclli cl-dinja, cjoe l-infern. Gheclt li sa jib-
::i,ghtuli lil ceritu Santinu u minfloku gieni nadc1-
iei1or. Le, xejn, m'hemmx skuzi: int monhok ma 
hux f'loku : inti mohhok iccempel lil xi xitan Ii 
gtmnclek gmzzja mieghu u ma taqclinix sewwa lili. 
Imma talli tagnmeiJ dan inqaHghek sittin claqqa, 
frosta. Ma rricl naf b'xejn (I sabbat ir-receiver). 
DEl\fONJU : Rasu lebsa dan Guda, rasu iebsa, o Satana. 
Lu6IFRU : Hawnhekk irattabha malajr ! U Santinu ghadu ma 
ma wasalx ... X'hin sar? 
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(minn barra l-bieb) Ifthuli ! Ifthuli ! Lfthuli 1-bieb. 
Dan rnin hu? 
Dal-letien qtttt urn surnjtu lunvn g;ew glrnlkernm jic1-
hirli F irnfu. Ma sata' cfaha'. hadc1 hawn gew bla 
ma qalulek, 8Lttana. 
Ma tistax tghic1. 8ar lrnwn tahwicl wisq. Sirna re-
pubblika. I\:ultiac1c1 .iitnikker, kulhaclcl jitghazzen, 
kultiac1d jipprnva jislrnrta x-xogt101. 1\fa niskantax li 
jkun c1ahal xi xihiu gdicl u urn gharrfunix. I1rnrnt 
trnzin gtrnlihom; ghax nagtunel wat1cla rninn tiegt1i. 
Ifttrnli gliax m' iniex nant fi.d-dlarn. 
J ekk mhux Santinu ! I'.-vuci qislm tieghu. Irnma al-
lura kif sat:i' dahal bla ma ghanfuna xejn ... 
'l'iskantax li hu. L-opeiator s~t nwahhlilha xebglrn 
foxxna. Ma tafx fejn hi rasha. Ma tafx x'inhi tagt1-
mel. Gtianc1ha mohlrn rntajjar wisq. 
811 ti£ttrnii jew narga' nitla' 'l fuq? 
Dana Santinu zgur. Din x'Licca hi? Sa mmur nif-
tat1lu, ja Licl:a t::t' xitan. 
Iftah u dc1umx. U giLu lrnwn qucldiemi. 
DEMONJU j11mr jifLalilu. Jid'liol SANTINU lie-
/Jes ta' an[jlu, kollu abjad u bil-gwin'/iajn. Ghandn 
bagalja f'idu. LU(JJFBU u DElliONJU fibqgfiu 
11iiblugliin. 
(imnin:.;,1.;ef) Min Laglitek hawn? Min liLLsek hekk? 
Hawn g·ej bic-cajt ? . .. 
(qisu ·mhu.c hn) J_;ili qec1 tgbicl? 
I v::t, lilek; mela lil n1in? ... 
lfawnhekk jien g·ejt biex nara lill-trnLiL lieghi, L1ak 
ic1-c1emonju ... (gtwl DEilIONJU). 
(imnicref gll all-a1dwr) Gh:mc1ek il-wiec issa w koll, 
ukoll w<11a rnewti ... 8a tibqa' tippersegwitani? ... 
Min baghtek hawn? ... Liebes hekk. .. 
Oqgbocl hemm int u tincfatmlx. 
Gtmndek tkun g'l'1::tclek ma tafo ix iili ... 
U ngbicl nafekx ! Ma tbiclclilt xejn int minn minclu 
kont nafek fuq 1-::trt. Dejjem demonju kont. Min jaf 
kemm bghattni gbancl boxxla xj::tten : fl-ahbar g;ejt 
magbhom int! 
D1moNJU: 














U i11t ukoll ... 
Jien gejt rninhabba, nk, biex lrnl'U lilek, biex inkun 
zgnr li inti qieghed f'po8tok u lllllllll' '.nra b'nrni 
mis trieha. 
X'int tlmwwad, gt1idli ftd '? Jekk int gejt lrnwn biex 
tot1gl10cl, me1 t1ba bik ! .\Jina izjed ma nkunu izjed 
a,hjar. lktar rna jikber in-nnrnru ta8-sudditi tiegtii 
izjed j ikbe1 · il-pot er li glrnndi. Imm a fil-lrns, m ur 
biddel d ik ii-lib8a ll tfakkami fiz-zminijiet sbieh 
meta jien kont bhalek u i8bah minnek ... Mm ilbe::; 
1-uni fonni t agtnrn. 
J_ji jien sabili pernwaz innna li int qatt stajt kont su-
bit1 ma nistax nemrneu. 
Jiena lmCifru ! Jiena, jahasra, kont l-isbaJ1 anglu. 
I_jul:.ifru kien '.-isbat1 1111glu tal-genna. 
U issa 1-ikrah demonju ta' 1-infern. 
E:emm kont sabit1 ja!rnsm ! Madankollu jaJ1asrn 
xejn : gtrnx jien setgt1an u kbir; jien il-k.ap ta' mil-
juni u miljuni ta' sudcliti. Gtialiia a!1jar insaltan 
fi-i11Jern milli nservi xi mkien ie!1or. Imma sadat-
tan t gtrndek rna g1iedtlix sewwa x'g·iebek hawnhekk 
u intix ghal maghna. Jiena nistqarrlek li dawn ix-
xjaten tmdu1i rnsi u ma n<.1fx fejn jien. X'inhu jsir 
hawn g·ew ma nistax nifhem. Qed itiawcluli wisq. 
}:.,a kont naf bik n xejn. H::tdcl ma gharrafni b'xejn. 
Jew forsi ... imma le ... kif jista' jkun ... 
Ghid, x'kont sa tghid, int? 
Le, xejn. 
1fallik rninn xejn: ohrog·lrn, 1kellern. 
Gtrnclclieli tisieb .. Utrnclt fon;i inti tlift it-tritl n byajL 
niezel hawn. 
It-triq ma tliftha xejn. Jien naf bizzejjed mnejn 
g1iandi nghacldi. Biex g;ejt hawnhei'.~k lanqas ta' 
gwidi ma kelli b7.om1. Imxejt fuq il-mappa u ma 
zbaljajtx. Tl-gografija ta' 1-infern malajr tgt1al-
limtha, ;1volja hawn il-kobor. 
Imma, narga' u ngliid, il-kundanna tieghek zgur 
ghall-infern kienet. Traclitur btialek ! Hawnhekk 
int g·ejt biex tibqa'. 
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Lucw1rn: 
DEMONJ u : 
lJUClFlW: 
DllillONJ u : 
SAN'l'INU: 
LUCIFHU: 












Skond 1-infornrnzzjonijiet tiegh1, int glrnll-in.fern. 
l\lhux billi lbist ta' angfo ! Int dejjem ta' hekk ridt 
tglmddi kieku, nko'.l flHJ 1-art; imma jiena naf. .. 
j iena rnLf tajj eb x' anglu fik ! ... 
Inti tddrn~at ii ttradejt diversi rgiel hbieb tieghek 
u fosthom lil dun is-:rndditu tieghi .bawn maghna. 
Tant hu hekk li ifo-::mgMejn ta' 1-agunija, tieghek 
Jan id-clemonj u ggieled bis-shill mal-ghadu tieghu 
inmm ::;pi66a biex rebah hu. Meta Oensa, 1-Mewt, il-
messaggiern tiegti i, haditek maghha clan id-clemou-
j u lmi eg· trijonfanti gtmx kien rebat1 hu. 
Jien irnexxieli nigbclek miegt1i hal!i npattilek ta' 
kulma ghamiltli. 
(ji/Jda Jid1iah iufiajjat u jferfer (Jwentwjh qi&n &a jtir) 
Im be6illi ! 
X'int tidtmk bhalek? Hawnhekk m'ahniex ta,d-
dal1k ! 
X'int tferfer gvveulrnjk, <]isek ghasfor tal-bejL? 
;i;ornrn serju qucldiellt IJU6ifi u r-re u irnperntur. G!ti-
dilna ftit x'iuhi clil-bi66a. 1\.if gejt hawnhekk taht 
clik is-sura? 
Obdi lis-sulta,n tiegliek : ara, x · sac1siek. 
Obdi ! 
Lu6ifru sulta,n u skjav. 
Irsir m'iniex ... 
Luci,fru sultan tax-xjaten m1ma skjav tas-suppervja 
u '.-ambizzjoni. 
hmm' x'inhu jgliid, Satana. Xi lsien trnzin ! Lucifru 
princep ! 
Issa jkun jaf mu' min giegtiecl jaglnnilba. Nmih ma-
lajr ! AgJHili mitt chqqa foxxna,. Sawtu kemm tifluti. 
Bil-r1nlb, Snta1rn. (DEM ONJU fmur bie;x; isawtu 
iida SA NTJN U jtajru minn 'fidejh 'll jaqilbu fl-art. 
DEMONJU 1Ntra li tant ikun ferali, issa jibda jgid-
dcm dif rejh). 
Ma tistgtmx ghalija, intorn .. Tien aqwa, rninnkom. 
(irnni:rxef) Dan kif? (lil SANTINU) Ailura tassew 
li int m' intiex demon ju, subaltern tieghi. (lil DE-


















, ___________ __, 
rn4t bija. fol ghedtli li 1-trnbib tieghek Santinu 
rbuhtu int! Meia rnhux tai:li:iew ! Int ma rbaht xejn ! 
Ahfirli, SaLmrn. Hekk minghalija jien. Possibbli li 
trndt ;i;baE? Din 1-ewwel da1 bn, ii grali hekk. Jien 
m' gtiandix tort ... 
U h::mdek u no [s u ta4 la' xe bghtt kif imiss minn 
gtrnndi stess. 
Le, le, jatiusrn ! Ulrndni ma nistax nemmen. Jien 
ghalija rlrnhl. Sa4t0ih dal1sxejn kif kienet il-bicca. 
'l'indatrnliix. llalliui naghmel jien. lVI'int tajjeb ghal 
xejn. J\fa tii:iwa xejn. (idur juq S11N1'INU) Ladar-
b::i ma nistax ghalik, ikolli nbaxxi rasi u nitolbok 
tispjegali din il-bicca, kif inhi. (jiftak0;r f' DEMO-
J U) Imnrn stenna ;[tit. Mlrnx quddiem sudditu tie-
gt1i. Dm1 4aU ma jkun. (lit DEMONJU) Itlaq 'il 
ban a, int! J\fa nidekx tisma'. O:hrog. 
Ifallini, Satn,na. Gliandi kur;i;itH, Li ma nghidx biex 
nara kif... 
ltlaq 'il barrn, ghedt~ek ! U titbigt1edx minn hawn 
biex jekk inkun irridek insejjn,hlek. 
Serv tieghek (jo/1ru{J). 
Uhidii, issa li alma \Yahedna, wicc imbwicc, iit0sirli 
ftit, jekk jogl1gbok, dil-praspurn. Ghalfejn gejt 
hawn? Xi t1:ic1? Eif ::;ibt idrnbtu '? Ghaliex clan icl-
clernonjn qalli li int ghal nrnghnn, iil-waqt illi m'in-
tix? Gtrnliex? 
Bil-mod. Hudhn, bil-rnod. 'l'oqghod Lishon xejn ghax 
glrnndek i:itiarrn La' forn lrnwn g·ew. 
Min-nar x'tistenna '? Hawn dejjem liekk. 
lumm in::;onmm, ma, triclx LiftaJ1 xi tieqa ghux la 
nohrog n iet1u rit1. 
Kernrn inti furju;i;? 
1\:emm jogligobni, lplbi . .Tien m'iniex irndoni hawn. 
Iftah it-tvvieqi gtrnx qed ixoqq il-gharaq ghalija. 
Revvwatili ftit. 
It-twieqi rnn, ni[tabhomx. Nib;i;a' li xi dernonju jfet-
ti1lu jalirabli. Hawn kollha xjaten, taf. Kollha ten-
tazzjonijiet. U hadd m'hu qieghed hawn ghal qalbu. 
Baria minni. Jien hawn gejt gnal ftit. Imma 1-ftit 
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Ji Ra noqgl1od R~t jlrn n glial qalbi trnJna. B isR Rtrnna 
wiRq. Jekk tib:/.a' ti.ftat1 it-twieqi, islifni paljn. 
IJUCIFRU: PaJju nagMik. Hu tieglii. (Jisilfu palfu). Issa gnicl-
li. Irrakhmtali. Spjegali ftit. 
( jissolda) 
